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PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM MATA PELAJARAN 
BAHASA ARAB KOMUNIKASI TAHAP DUA 
DI SEKOLAH KEBANGSAAN 
Kajian ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan dan keberkesanan kaedah pembelajaran 
koperatif dalam pengajaran Bahasa Arab Komunikasi (BAK) tahap dua di sekolah 
kebangsaan. Kajian ini juga untuk melihat keperluan pembelajaran koperatif bagi 
meningkatkan motivasi dan pencapaian murid. Keberkesanan dan keperluan tersebut 
dilihat berdasarkan temubual clan pemerhatian yang dijalankan di dalam kelas. Metodologi 
kajian melibatkan kajian kualitatif dengan menggunakan reka bentuk kajian kes. Manakala 
responden kajian ialah seramai 120 orang murid dan 6 orang guru di Sekolah Kebangsaan 
Dato' Wan Mohd Saman, Tandop, Alor Setar Kedah serta seorang Pegawai Penolong 
Pengarah B&aa Arab di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Data diperolehi daripada 
dapatan temubual, pemerhatian serta dokurnentasi beberapa orang murid yang dipilih dan 
dihurai secara deskriptif. Instrumen pemantauan diambil dan diubahsuai daripada borang 
pemantauan proses pengajaran dan proses pengajaran Bahasa Arab Komunikasi Sekolah 
Kebangsaan yang dibuat oleh KPM (2004) dan instrumen penilaian pemerhatian Penilaian 
Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) untuk BAK (2007). Kaedah triangulasi digunakan iaitu 
triangulasi antara metod (between method triangluation) dan trangulasi dalam metod 
(within method tringulation). Maklurnat daripada pelbagai sumber ini dikurnpul untuk 
memperkuatkan dapatan antara satu sama lain. 
Hasil kajian mendapati guru pernah melaksanakan pembelajaran koperatif sebagai 
strategi pengajaran walaupun bukan pada setiap masa. Ia bergantung kepada isi pelajaran 
dan persediaan mereka. Kajian juga turut mendapati murid dan guru mengakui 
keberkesanannya dalam meningkatkan kefahaman clan minat serta keseronokan 
pembelajaran. Responden turut merasakan kaedah ini perlu dilaksanakan sebagai strategi 
pembelajaran. Walau bagaimmapun, kajian mendapati kekurangan peruntukan masa iaitu 
hanya 2 masa seminggu menyebabkan strategi ini kurang clan sukar dijalankan. Implikasi 
kajian ini mencadangkan agar guru menggunakan kekreatifan maeka ketika menjalankan 
pembelajaran koperatif dalam masa yang terhad dengan perancangan yang teratur. Semoga 
dengan langkah Kementerian Pelajaran Malaysia memperkenalkan pengajaran Bahasa 
Arab sebanyak 5 waktu seminggu bagi sekolah program j-QAF kohort 2009 dapat 
membantu pelaksanaan kaedah pembelajaran ini dalam usaha untuk meningkatkan 
keberkesanan dan minat murid. Diharapkan penambahan masa ini dapat diperluaskan di 
semua sekolah kebangsaan dan kajian lanjutan dapat dijalankan di sekolah-sekolah 
tersebut. 
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COOPERATIVE LEARNING IN 
COMMUNICATIVE ARABIC LANGUAGE 
YEAR 4,5 AND 6 AT THE PRIMARY SCHOOL 
ABSTRACT 
'Phis study aims to observe the implementation and effectiveness of using the cooperative 
learning in teaching communicative arabic language for year 4, 5 and 6. The study is to 
examine the needs to use cooperative learning to motivate the students in learning and to 
enhance the students' achievement. The respondents in this study were 120 students and 6 
teachers from Sekolah Kebangsaan Dato Wan Mohd Saman, Tandop Alor Setar and an 
~fficer in Kedah Education Department. The data collected were analysed through 
observation. The observation instrument was adapted &om the observation form used by 
the Ministry of Education. Triangulation method was used through the interview, 
observation and document analysis. The information h m  various sources were gathered to 
support the findings. 
The result showed that the teachers have used the cooperative method of learning as 
their teaching strategy subject to the content of the lesson and the preparation. The study 
also showed the effectiveness of implementing the cooperative learning. However, due to 
constraint of teaching time which is two periods a week, this strategy is a bit cumbersome 
to be implemented. The implication of this research pointed out that teachers are 
encouraged to be more creative in implementing this strategy with well-planned 1esson.The 
introduction of a 5 period-a-week for Arabic Language for j-QAF cohort ZOO9 would 
hopellly entice the implementation of this method in order to enhance the level of 
effectiveness and students' interest. It is hoped that the additional period could be 
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Bahasa Arab Komunikasi (BAK) Sekolah Kebangsaan mula diperkenalkan dalam sistem 
pendidikan di Malaysia secara rasrni pada tahun 1997. Ia dilaksanakan melalui Projek 
Rintis dengan memilih 97 buah sekolah yang terpilih sebagai pelaksanaan kurikulurn ini 
bagi tahun satu sahaja. 
Surat Pekeliling Ikhtisas Bi1.812002 menyatakan BAK Sekolah Kebangsaan 
merupakan salah satu kurikulurn yang ditawarkan di Sekolah Kebangsaan sebagai Bahasa 
Tambahan pada tahun 2003. Petikan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1312004: Pelaksanaan 
Program j-QAF di Sekolah Rendah. 
"Model Peluasan Pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi (BAK) akan 
dilaksanakan sepertimana pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi 
sebagai bahasa tambahan di sekolah kebangsaan pada masa ini, iaitu 2 
waktu seminggu. Pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran 
Bahasa Arab Komunikasi hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu 
rasrni persekolahan seperti mana yang dijelaskan dalam Surat Pekeliling 
Ikhtisas: Bil. 8 Tahun 2002 KP (BS) 8591 jilid XVII (8) bertarikh 1 
Oktober 2002: Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan di Sekolah 
Kebangsaan (SK). 
Status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Walau 
bagaimanapun murid hendaklah memilih BAK sekiranya tidak 
mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil 
Komunikasi" 
(Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1312004) 
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